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142 pàgines 
n aquest número de 
• Fonrs ens tem ressò 
del reconeixement 
que la Universitat 
Autònoma de Barcelona, a través 
del seu Institut de Ciències de l'E-
ducació, va fer a Margarida Colo-
mer atorgant-li a finals del novem-
bre del 2003 el premi "Memorial 
Estrella Casas i Costau" a la quali-
tat docent en Ciències Socials. El 
nostre cordial h o m e n a t g e a la 
Margarida, col·laboradora de la 
revista i sòcia del 
"Cen t re d 'Es tudis 
Argentonins Jaume 
Clavell", el centrem 
en el comenta r i 
d 'a lgunes de les 
seves publicacions. 
Començarem per 
donar a conèixer una 
magna obra íruit 
___^_^^_ d'iui gran projecte 
l i is tonogràhc del 
qual la Margarida 
Colomer ha format part. Es tracta 
del següent: 
Diccionari biogràfic del movi-
ment obrer als Països Catalans. 
C o m el seu nom indica, es tracta 
d 'un llibre on, ordenats alfabètica-
ment, apareixen els noms de per-
sones lligades al moviment obrer 
dels Països Catalans al llarg dels 
segles XIX (a partir del 1840) i XX 
(fins al 1975). El volum sorgí a 
iniciativa del Centre per a la Inves-
tigació dels Moviments Socials 
(CIMS) de la Universitat de Bar-
celona el 1991, seguint el model 
de diccionaris de la mateixa temà-
tic;! publicats a França i Itàlia, tal 
com ens diu en el pròleg Pelai 
Pagès, director del C I M S de la 
Universitat de Barcelona i un dels 
coordinadors de l'obra. En aques-
tes pàgines introductòr ies Pelai 
Pagès deixa palès que la intenció 
del projecte era tractar l 'obrerisme 
dels Països Catalans, aclarint que 
no s'han oblidat del moviment 
pagès ni de personatges d'altres 
àmbits amb intervencions en el 
moviments obrer. 
Unes dotze mil biografies que-
den recollides en el diccionari , 
redactades per 64 historiadors (52 
catalans, 6 illencs i 5 valencians). 
\jA Margarida Colomer és una d'a-
questes col·laboradores. Algunes 
de les biografies estan comple-
mentades per una bibliografia 
específica d'aquell personatge per, 
si el lector ho desitja, ampHar-ne la 
informació. A més, cada una va 
signada amb les inicials del redac-
tor que l'ha elaborat. Així, si bus-
quem les de la Margarida Colo-
mer, les trobem, com no, en l'en-
trada sobre Josep Calvet i A·lora, 
jornaler agrícola, dirigent rabassai-
re i polític, natural d'Argentona, al 
qual va dedicar una monografia 
( C O L O M E R I ROVIRA. M'^t^A-
núx. Josep Calvet i Mora. La trajec-
tòria d'un rabassaire argentoni 
DiCCIONARl 
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Edicions Uiii\L'r-it:i1 lic [ÍÜICC!O]W 
l'ublicacitins dt I' Ahiidiíi i k MUTII^CITIÍI 
(1891-1950), Argentona, 1996). 
Altres biografies redactades i des-
tacables són les dedicades a Josep 
Calvet Perramon, sindicalista Í 
socialista mort a Mataró el 1981 i 
l 'Eduard Calpe i Pérez, vidrier i 
sindicalista també mataroní. 
En defim'tiva, des de Francesc 
Abad a Luis Z u r d o Oliveras, 
milers de personatges (majoritària-
ment masculins, detall que recull 
també Pelai Pagès en el pròleg) 
desfilen per les gairebé mil cinc-
centes pàgines d 'un volum que 
recull els protagonistes del movi-
ment obrer català. 
Ja a nivell local, la Margarida 
Colomer ha prestat atenció a la 
comarca del Maresme, parricipant 
en obres col·lectives com El Mares-
me, diversitat i contrast o realit/ani 
estudis sobre algun dels barris 
mataronins, concretament, sobre 
el Pla d e n Boet, Però aqiu' volem 
comentar, en la línia argumental 
de l'obra anterior, el llibre següent: 
Cooperativisme i moviment obrer. 
L'exemple de la Cooperativa del 
Vidre de Mataró (1920-1944). 
L'obra en qüestió correspon a 
la publicació de la tesi de llicencia-
tura que Margarida Colomer va 
presentar a la Universitat de Bar-
celona el 1981 i que dirigí el doc-
tor Alberi Balcells, el qual presen-
ta l'estudi redactant-ne el pròleg. 
El qualifica d'excel·lent monogra-
fia d'història local i una aproxima-
ció electiva a la realitat quotidiana 
de la vida col·lectiva. 
El treball s'articula en cinc 
parts, precedides per una intro-
ducció en la qual l'aiUora ens pre-
senta el tema central Í ens assaben-
ta de les dificultats trobades a I h o -
ra de recollir el material necessari 
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per l'elaboració de l'estudi Í fent 
notar la importància de les fonts 
orals. Els cinc capítols de! treball 
corresponen a períodes històrics 
diferents. Així, el primer ens porta 
als orígens del cooperativisme, a la 
seva introducció a Catalunya a 
mitjan del segle XIX i a les seves 
primeres manifestacions a Mataró. 
La segona part, del 1920 al 1929, 
correspon a la fundació de la fàbri-
ca del vidre, Cooperat iva del 
Vidre de Mataró , a part i r del 
1925 , contextuali tzant-la en la 
realitat social Í política de la ciutat 
i incidint especialment en un dels 
seus treballadors, Joan Peiró. Els 
anys de la Segona República 
(1931-1936) foren vitals pel mo-
viment cooperatiu, que es desen-
volupà a m b plena llibertat, i per la 
Cooperativa del Vidre de Mataró, 
que es mecanitzà, construí nous 
edificis... tenint a Joan Peiró com a 
director. La quarta part l'ocupa el 
període de la Guerra CÍvÍl, amb cl 
tema de les col·lectivitzacions, Í la 
cinquena, la postguerra. 
Una exhaustiva bibliografia 
(llibres, opuscles, documents, but-
lletins, revistes i diaris) van perme-
tre a la Margarida endinsar-se en 
una entitat on, tal com ella afirma 
en les línies finals del llibre, els tre-
balladors "dins les circinnstàncies 
político-econòniiqucs de cada mo-
ment, cerquen un mitjà de treball 
just tot mantenint alhora un credo 
sindical o polític sense que això 
representi una manipulació de 
l'empresa cooperativa". 
Completen l'obra una sèrie de 
fotografies del Forn del Vidre de 
Mataró, de l'edifici. Ics màquines, 
els obrers i algun visitant il·lustre, 
com en Francesc Macià. 
Ja per acabar i apropant-nos 
més al nostre àmbit geogràfic, l'ar-
gentoní, volem ressenyar la mono-
grafia que la Margarida Colomer 
va dedicar a la Guerra Civil a 
Argentona: Guerra Civil i RevoL·i-
Margafkla Cokiniflí í Rovira '~ 
COOPERATIVISME 
1 MOVIMENT OBRER 
L'H'flrriple tje IB Cooperativa Ofíi Vióie 
dBMBtarúiiaaO-isaai 
"GLiERRA CIVIL I RE\'OLUOÓ 
A ARGENTONA (193&-I9.19) 
I,a pirobk-màtieii eii lii rtríiguarda, 
M-.irJiind-j ( 'olottiirr 1 Rov in i 
ció a Argentona (1936-1939). La vida del poble, malgrat tot conti-
problemhtica en L·i reraguarda. nua, fins i tot organitzant el lleure 
El llibre té com a objectiu des- en cinemes, teatres Í balls. Arri-
criure la vida quotidiana a Argcn- bem, finalment, a l'ocupació fran-
tona en el període 1936-1939 . quista del poble, el 27 de gener de 
Fou escrit en un momen t en què 1939, i a la postguerra, temps de 
molts altres estudis analitzaven el repressió, racionament, estraperlo; 
conflicte, coincidint a m b el cín- a Argentona, com arreu, 
quantenari dels íets, però entre ells Complementa l'obra un apèn-
cren una minoria els dedicats a la dix documenta! que conté la llista 
reraguarda. Consul tant material d'armes confiscades durant el con-
escrit en els arxius municipals flicte, la relació de les apropiacions 
d'Argentona, Mataró i Barcelona entre 1936 i 1939 i la dels immo-
principalmcnt , i comptan t amb bles enderrocats a la 
testimonis orals, la Margarida va vila en aquells anys, 
elaborar una obra que encarà amb com l'església o Can 
respecte i objecrivirat un tema que Baixcras. També apa-
cncara aixeca sensacions i senti- reixen al final els 
ments de passió o por en les per- noms dels argentonins 
sones que visqueren els esdeveni- assassinats en període 
ments. republicà (tres) i han-
Pei que fa a l'estructura de l'o- quista (set). Un recull 
bra, després del pròleg del profes- de fotografies espaia-
sor Pere Gabriel, d'tuia introduc- des al llarg de les pàgi-
ció i d 'una presentació del niunici- nes de l 'estudi, així 
pi (geogràfica i socÍo-cconòmÍca), com la reproducció 
i un cop explicats com afectaren a d'alguns documents , 
la vila els esdeveniments de l'octu- ens il·lustren el treball 
bre de 1934, ens endinsem en i'ai- d 'una aiuora que, de 
xccanicnt militar i els fets imme- ben segur, ara que Ics 
diats, com l'incendi de l'església. seves obligacions do-
assassinats, noves autori tats , cl cents i polítiques li han 
canvi dels noms de caire religiós deixat una mica de 
dels carrers, etc. Tenint sempre temps, ens sorprendrà 
present el context general, l'autora aviat amb noves apor-
cns informa de confiscacions, pro- racions investigadores, 
veïments Í retugiats, de com la Així ho esperem. 
Diversos au to r s 
(Coordinació: Mar ia Teresa 
Mar t ínez de Sas (segle XIX) i 
Pelai Pagès Í Blanch (segle XX) 
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